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BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis, desain, dan pengujian yang telah dilakukan, maka 
diperoleh kesimpulan dari tugas akhir ini yaitu:  
1. Pembangunan Sistem Informasi Pengawasan Kegiatan Dinas Luar 
Karyawan telah dilakukan. Sistem ini dapat menjadi penunjang untuk 
melakukan pengawasan terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh 
karyawan. 




Saran maupun masukan yang dapat penulis sampaikan terhadap 
pengembangan aplikasi ini adalah: 
1. Sistem diharapkan bisa menangani permasalahan yang menjadi 
kelemahan dari layanan berbasis lokasi yang memerlukan koneksi 
internet untuk melakukan pengawasan.  
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